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A próxima etapa é a constituída pelo processo de digitalização em equipamentos especializados. 
 
                 KABIS III (Kirtas Technologies, Inc) – obras de 11,5x17,8cm até 28x35,6cm                                                                                  Skview (Kirtas Technologies, Inc) – obras até 90x64cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As capturas geram os arquivos master em formato TIFF 24bits em alta resolução (400 DPI para Kabis e no mínimo 300 DPI para Skyview) para fins de preservação e são armazenados em 
servidores locais com tolerância a falhas. As informações administrativas sobre a digitalização (nome do operador, data de digitalização, dimensões da obra, modelo da câmera e da lente, 
velocidade do obturador, sensibilidade do sensor, distância focal etc.) são armazenados em arquivos XML automaticamente gerados pelos robôs. 
Assista ao vídeo institucional da digitalização das obras raras: 
 
 
 
 
http://www.dailymotion.com/sibiusp#video=xr65eq 
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Com o objetivo de preservar e disseminar o acervo da Universidade de São Paulo, foi disponibilizada a Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais, com apoio da FAPESP*, utilizando a 
plataforma Corisco, desenvolvida por pesquisadores da Brasiliana USP, baseada em softwares de código aberto com recursos que permitem a interoperabilidade com outros bancos de dados. 
A Plataforma Corisco é um produto desenvolvido pela Brasiliana USP, consistindo de um sistema integrado de aplicativos de código aberto e recomendações para sustentar a implantação e 
gerenciamento de repositórios digitais de acordo com padrões de interoperabilidade. A Plataforma Corisco roda sobre o DSpace, um dos aplicativos de Repositório Digital de código aberto mais 
utilizados nas Universidades ao redor do mundo. 
As obras, em domínio público, são digitalizadas e suas imagens tratadas, para então serem disponibilizadas. E graças ao reconhecimento ótico de caracteres é possível realizar a busca no 
conteúdo, potencializando resultados. A consulta é livre e gratuita, garantindo assim, além da preservação, o acesso ao conhecimento pela comunidade acadêmica e público em geral. 
 
(* Projeto FAPESP “Infraestrutura para a pesquisa de coleções raras e especiais da USP/UNESP/UNICAMP: recolhimento, preservação, organização e disponibilização para acesso à comunidade científica nacional e internacional”) 
1 - SELEÇÃO 
3 – TRATAMENTO DAS IMAGENS 
4 - IMPORTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO 
1 - Seleção 2 - Digitalização 3 - Tratamento 
4 - Importação e 
Disponibilização 
+ 
Software BSE (proprietário da Kirtas Tech.) 
Ajuste dos parâmetros de brilho e contraste, 
remoção de manchas e cor de fundo o outras 
correções específicas às necessidades de cada obra 
Reconhecimento de caracteres (OCR – optical 
character recognition), obtendo-se assim um 
arquivo PDF pesquisável da obra 
PDF completo, 
pesquisável e de 
tamanho ideal 
para download e 
leitura online 
Processo de curadoria: após selecionadas, as 
obras têm seu estado físico avaliado e registrado 
em fichas 
Os dados básicos das fichas (título, autor, imprenta etc.) são preenchidas automaticamente a partir do 
DEDALUS, por um script desenvolvido no SIBi especialmente para essa função 
Estrutura de importação criada a partir dos 
metadados bibliográficos do Dedalus, 
convertidos do formato MARC para Dublin Core 
por um script desenvolvido pelo DT/SIBi 
A estrutura é lida automaticamente pela 
ferramenta de importação do 
Dspace/Corisco, ficando os itens prontos 
para serem indexados e em seguida 
disponibilizados 
Os registros importados são indexados e 
disponibilizadas na Biblioteca Digital de Obras Raras, 
por meio da qual é possível fazer o download do PDF 
completo e ler a obra online. Em breve o conteúdo 
será também indexado ao Portal Busca Integrada 
 
Compactação pelo software 
LuraDocument® PDF Compressor 
(LuraTech), para redução de seu tamanho 
2 - DIGITALIZAÇÃO 
